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EDITORIAL
Com este número, o Caderno de Graduação – Ciências Humanas e Sociais da Uni-
versidade Tiradentes completa sua terceira edição na Plataforma SEER, na tendência da 
consolidação como um importante veículo de divulgação da produção científi ca discente e 
docente voltada ao conteúdo multidisciplinar. Desde seu lançamento, em 2012, nesta Plat-
aforma, o Caderno de Graduação – Ciências Humanas e Sociais publicou algumas dezenas 
de artigos, selecionados entre inúmeros originais submetidos, após observância da política 
editorial e da avaliação por pares. O acervo de conhecimento assim criado deverá ser re-
conhecido na comunidade científi ca, e seu alcance tenderá a crescer à medida que a pub-
licação ampliar sua base de inserção e divulgação.
Mantendo a linha editorial dos números anteriores, o presente publica uma série de 
artigos das mais distintas áreas científi cas e matrizes do pensamento, em temas atuais que 
abrangem e afetam a sociedade contemporânea, ganhando ainda mais importância nestes 
tempos de constantes mudanças e avanços no comportamento humano.
Entre os artigos publicados, o leitor encontrará temas ligados à Administração, ao 
Direito, ao Serviço Social, à Psicologia, à História e à Educação. Ao primeiro estão alinhados 
dois artigos sobre a formação de recursos humanos no setor de turismo e à questão da em-
pregabilidade e a inserção no mercado de trabalho, que são, respectivamente, Treinamento 
e desenvolvimento de competências no setor hoteleiro e Empregabilidade e treinamento. 
Os artigos do núcleo de Direito, em um total de sete, são preponderantes e tratam 
dos mais variados temas, conforme se verifi ca a seguir: O benefício da pensão por morte 
na união homoafetiva; Evolução do direito trabalhista do empregado doméstico de 1916 
a 2013 – PEC das domésticas; A execução penal das penas alternativas em Aracaju/SE; A 
execução penal dos criminosos sexuais em Sergipe; A evolução dos direitos trabalhistas da 
mulher ao longo dos tempos; Julgamento da ação penal 470 pelo STF: uma análise sob a 
ótica acadêmica, e o Paradigma do julgamento “mensalão”.
Ainda nas Ciências Sociais, os estudos de Serviço Social mantêm uma pluralidade 
temática ao abranger questões ligadas ao comportamento social e cultural dos jovens, as-
sim como problemas enfrentados pelo profi ssional da área na busca da inserção no mer-
cado de trabalho, como se verifi ca nos artigos O uso de drogas na adolescência; O movi-
mento hip hop em Aracaju: práticas culturais e inclusão social; A origem do Serviço Social 
no mundo e no Brasil, e Os novos espaços sócio-ocupacionais do assistente social na re-
alidade sergipana.
Os estudos nas Ciências Humanas são introduzidos por artigos da Psicologia que têm 
tomado conta do cotidiano e desestruturado o tecido social de muitas famílias na socie-
dade atual que são Divórcio dos pais: até que ponto isso interfere negativamente nos fi lhos 
que estão em fase de desenvolvimento, e Pedofi lia no âmbito familiar. Por fi m, a última área 
com estudos é a Educação, que oferece ao leitor quatro artigos. O primeiro apresenta o 
estudo de caso sobre o ensino especial em Aracaju e sua importância como vetor para a in-
clusão social de segmentos da sociedade, denominado História da educação de surdos em 
Aracaju: Ninota Garcia. A inovação no ensino e suas práticas metodológicas possibilitadas 
pelo avanço tecnológico são o assunto do artigo O processo transmidiático na educação 
a distância. No terceiro artigo o tema discutido é a Metodologia nas aulas de língua portu-
guesa na educação de jovens e adultos. E a preocupação com a qualidade do ensino e sua 
posterior infl uência na empregabilidade é evidente no artigo Educação defi ciente leva o 
cidadão brasileiro ao subemprego.
No conjunto dessa produção acadêmica pode-se constatar a atualidade dos temas 
abordados e se concluir pela qualidade buscada na contribuição acadêmica de cada um 
dos autores. 
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